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言ぜ言合 14:10 -14:25 





































































10:05 -10:45 rScience for alへの規産j
北原和夫 (S本学宇野会議)
学術会議ではヲ 「科学技術の智j プロジェクトが 2003年かち 2005年設けちれラ 2004年 4月 f社会
との対話に向けてJ(声暁)う「次世代の科学力を育てるためにJ(報告書)などを発信している.岩









































. . . )戸川!刊|村康文(東京理科大学.T民、守JPO法入サイエンス Eネツトり〉
.. ..日下和信(大寂キジスト教短期大学{退職)υ〉
8.子市台民と科学の触れ合いの場一青森市男女共同参画プラザザ、 fカダー ノレJ-




































































言ぜ言告 14:10 -14:25 
14:25 -14:50コーヒープレイク る
14:50-16:30 
Session 8 :総合討論 f教育のんネッサンスは可能か?J
ディスカッションオーガナイザー(座長):坂東昌子.) 1勝博
コメント:r若手として期待するものJ 安匡淳一部
コメント:r科学教育が科学になる条件j 佐藤文撞
Exeunt Omnes 
? ????
